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開催期日：2008 年 11 月 23 日（日）～ 24 日（月） 
開催場所：大阪大学豊中キャンパス（大阪府豊中市待兼山町） 
 
◆11 月 24 日（土） 
受付開始    12 時 00 分（法経大学院総合研究棟７階 大会議室前） 
開会      13 時 00 分（法経大学院総合研究棟７階 大会議室） 
 
  司会   荒武 達朗（徳島大学） 
  報告１  田口 宏二朗（追手門学院大学） 
        南京国民政府時期の土地登記と「他項権利」（2）―「抵押権」を中心に― 
  特別講演 廖泫銘 氏（台湾 中央研究院） 
      中央研究院所蔵の中国・台湾歴史地図とＧＩＳ計画 
          《通訳：郭俊麟 氏（台湾 国立東華大学）》 
  報告２  大坪 慶之（大阪大学） 
        南京八卦洲の旗地に対する権利について 
  報告３  片山 剛 （大阪大学） 
         20 世紀前半、南京江心洲開発史と土地調査事業 
 
終了      17 時 30 分 
レセプション 18 時 00 分～20 時 00 分（文法経本館 中庭会議室） 
 
◆11 月 25 日（日） 
再開     9 時 00 分（法経大学院総合研究棟７階 大会議室） 
 
  司会    稲田 清一（甲南大学） 
  コメント１ 郭 俊麟 （台湾 国立東華大学） 
コメント２ 小林 茂 （大阪大学） 
  コメント３ 江夏 由樹（一橋大学） 
コメント４ 小島 泰雄（神戸市外国語大学） 
コメント５ 松村 史穂（東京大学） 
コメント５ 田島 俊雄（東京大学） 
 
閉会     12 時 15 分 
解散     12 時 30 分 
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